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La Presente investigación Titulada “Implementación del Sistema Contable Concar 
para Mejorar La Gestión Contable en la Empresa Fierro y Concreto Fernández  
EIRL, Chiclayo-2015”, tiene como objetivo Implementar el Software Contable 
CONCAR para mejorar la gestión contable en la Empresa Comercial – Fierro y 
Concreto Fernández E.I.R.L., siendo de gran importancia ya que en los últimos 
años el uso de los sistemas contables se ha convertido en un soporte necesario y 
primordial para todas las empresas, porque permite optimizar recursos para  
mejorar el control de los procesos contables y administrativos de la empresa, en 
donde se podrá  consultar y verificar la disponibilidad de datos de manera exacta e 
inmediata mediante una tecnología adecuada.  
En el presente informe se empleó la investigación de tipo Descriptiva y explicativa; 
teniendo como hipótesis el que si se implementa el SISTEMA CONTABLE 
CONCAR, entonces mejorara la gestión contable en la empresa de forma que 
aplicando guías de entrevista y guías de observaciones a una población constituida 
por todas las personas que laboran en la empresa Fierro y Concreto Fernández 
E.I.R.L, de la cuidad de Chiclayo en las cuales se tomó una muestra de 3 personas 
del área administrativa y contable de la empresa.  
Finalmente se concluye que debe implementarse el sistema contable CONCAR 
para mejorar la gestión contable de la empresa,recomendandose adoptar el 
sistema contable propuesto,ya que este permitira el registro oportuno de la 
información contable y obtendremos estados financieros fiables , demostrando a 
través de los reportes la realidad económica de la empresa. 
